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ENDlDlKAN awalamatpenting
dalammembemtukkeperibadian,
keterampilan,hubungansosial
dantahappertumbuhanmindakana~-
kanak.
Pemikirankanak-kanakperludiasah
dari kecillagi denganelemenpendidi-
kan holistik dan bukannyasekadar
tangkapmuatkeranaia memberikesan
kepadaperkembanganmerekadalam
prosesmembesar. .
Ibubapaperlusedarbahawatempoh
usia kanak-kanak antara setahun
hingga tujuh tujuh adalahfasa ter-
pentingdankritikal untuk diberikan
tumpuan.
SebagaiorangIslam,ilmu pendidi-
kan lain jugaperludisertakandengan
elemenkeislamandantauhid supaya
anak yangdilahir ibarat kain putih
mendapatkeseimbangandarisegikedu-
niaansertakerohaniansejakkecillagi.
Menyedariperkaraitu,QutrenNada
Ahmad,40bertekadmenubuhkanpusat
pendidikan awal kanak-kanakyang
sejajar dengantuntutan dunia dan
akhirat.
Melihat kepadakeperluananaknya
sendiri,beliaurasakanperluadasebuah
pusatpendidikanyangholistik untuk
memberididikanjasmanidanrohani.
Ia memberikan ilham dan tekad
kepadanyauntukmengusahakanpusat
perkembanganawalbersepadukanak-
kanakyangdikenalisebagaiChildren
IslamicCentre(CIC)pada1997.
CICdiasaskannyauntukmemberikan
perkhidmatanpendidikanawaluntuk
kanak-kanakseawalusia tiga hingga
lima tahunmelaluipelbagaiprogram
pembelajarandengankokurikulum
setarafdengannegaramajusertaakti-
viti sampingansepertikelasrenang,
kelasdramadankelasmuzik.
Padaperingkatpermulaan,pemegang
IjazahEkonomiUniversitiIslamAnta-
rabangsaMalaysia(UIAM)itumencuba
nasibdenganmembukaprasekolahper-
tamadiPuchongUtama.
"Padamasaitu, sayamasihmenun·
tut padaperingkatSarjanadi Univer-
siti Putra Malaysia,namunkomitmen
untuk CIC tetapkukuh bagimemasti·
kanperniagaanyangbarudimulakan
ini terusmaju.
"Seramai30pelajarmenjadipenun-
tutCICsekaligusmenunjukkansistem
pembelajaranperingkatawaldengan
mengetengahkankeperluanakademik
danIslamikamatdiperlukan,"katanya.
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Pusat pertama itu adalah untuk
memenuhikeperluanpendidikanawal
anaknyadanpenduduksekitardengan
konseppendidikanIslamselainmem-
berikanpenekanankepadapenguasaan
bahasaInggeris.
"Kanak-kanak perlu didedahkan
kepadapendidikanberteraskanIslam
danbahasaInggerisyangmanakedua-
duanyaadalahperkarapentingpada
duniamasakini," katanya.
Beliauberkata,padamasaitu, tidak
banyak pusat perkembanganawal
kanak-kanakyangmenyediakanmodul
pendidikanbersepaduyangholistik.
Katanya,padaperingkat awal pe-
nubuhan CIC bukanlah untuk diko-
mersialkan,namunapabilamendapat
sambutanluar jangkaan,timbul niat
danhasratuntukmemperkembangkan
pusatpendidikanitu supayakanak-
kanaklainmendapatmanfaatnya.
"Padatahunpertama,CIC memiliki
30pelajar,sekaligusmembuatkansaya
semakinseriusuntukmengembangkan
pusatini di kawasanlain.
"Namun,langkahpengembangani i
berlakuselepaslimatahunkeranasaya
perlumengkajipengisiannyaterlebih
dulusupayakehadiranCICdalamindus-
tri ini bukanlahsekadarberpaksikan
keuntungansemata-mata,"katanya.
Anak kelahiran Alor Setar,Kedah
ini membukacawangankeduaCIC di
Putrajayaselepasmelengkapkankeper-
luandiPuchongdatimendalamimodul
pelajaran yang bersesuaiandengan
akademikdanimejIslam.
"CawangankeduaCIC adalahyang
pertamadi Putrajaya.Ramaiyangber-
tanyamengapasayamengambilmasa
agaklamauntukkembangkanpernia-
gaan.Jawapannyamudah.Sayamahu
perkhidmatanyangCICsediakankepada
pelajaradalahberkualiti,"tegasnya.
Bermula1997hingga2011,CIC terus
berkembangpesat,sekaligusmenyak-
sikan pusat pendidikanawalkanak-
kanak itu memiliki 40cawangandi
seluruhnegaradengan4,000pelajar.
Daripada 40cawanganitu, hanya
enamdaripadanyadiusahakansecara
francais oleh francaisi yang berke-.
layakan.
Qutren yang memegangjawatan
KetuaEksekutif CIC berkata,pemili-
hanketatuntuk[rancaisiyangbertu-
juan mengekalkankualiti danjenama
CIC menyaksikan34cawangandiu-
ruskannya sendiri denganmelantik..
pekerjaberwibawa. -
"Sayamahufrancaisiyangbetul-betul
layakdanterbaikuntukmenguruskan
CICkeranakualitiadalahperkarayang
sangatsayatekankan.Ia adalahbagi
menterjemahkankela:inanberbanding
pusatpendidikanawal kanak-kanak
yangwujudsetakatini," katanya.
Lebih membanggakan,CIC akan
melebarkanperkhidmatannyake luar
negaradenganJakarta,Indonesiadan
ArabSaudimenjadidestinasipilihan.
"Jika tiadaaral,cawanganpertama
di JakartadanArabSaudiakandibuka
Julai ini," katanya.
Qutrenberkata,beliaumerancang
untukmembuka10cawangandi Jakar-
ta dantiga cawangandi Arab Saudi
dalamtempohlimatahun.
"Berkatusahamenyediakanperkhid-
matanberkualitidansokongandaripa-
daPersatuanFrancaisMalaysia(MFA),
CICakanmelangkahlebihjauhdengan-
mewujudkancawangandiluarnegara,"
katanya.
CICjugamerancangmembuka10lagi
cawangantahundepan,denganlima
daripadanyakandibukakepadafran-
caisi.
.Qutrenberkata,pengembanganper-
niagaanituakanmembabitkanpelabu-
rankira-kiraRM3jutabagipembinaan
infrastruktur,bekalanbahanbantuan
mengajardankosoperasi.
"Padamasa ini kami sudahmem-
punyai40cawangandi seluruhnegara
termasuk32di LembahKlang,selain
NegeriSembilan,Melaka,JohorBahru
danKelantan,"katanya.
Beliauberkata,10cawanganbaruitu
akan dibukadi Melaka, Ipoh;Perak,
Kerteh;Terengganu,Miri danKuching-
di Sarawak,serta di Kota Kinabalu;
Sabah.
"Ramaiibubapamulamimyedarike-
pentinganpendidikanawalkanak-ka-
nakyangmanapusatasuhanbiasatidak
dapatmelakukannyasecaraprofesional.
CIC mempunyaipengalamanlebih 15
tahundalambidangini,"katanya.
Beliauberkata,pihaknyamerancang
membuka10cawangansemhundengan
sasaranmenambah80cawangankepada
120cawangandi seluruhnegaramenje-
lang2020.
Mengenaicadanganmembukacawa-
nganCICsecarafrancais,Qutrenberka-
ta,syarikatitu men~alu-alui<anpihak
yangberminat untuk menjadi fran-
caisi dengaIimodaldiperlukanialah
di antaraRM250,000hingga"R.M350,000
bagisetiapcawangan..
Perkhidmatan pendidikan awal
kanak-kanak di CIC boleh didapati
bermulaRM260sebulanuntuktempoh
separuhharimanakalaRM550sebulan
untuktempohseharibermulajam8.30
pagihingga6.30petang.
Berdasarkansambutan,Qutrenber-
kata,wujudpermintaanuntukmewu-
judkan CIC di Sabahdan Sarawak,
namunia memerlukanperancangan
telitiuntukmenembusipasaranMalay-
siaTimur itu.
Kejayaanyang terhasil itu sudah
tentunyatidakdatangbergolektanpa
adanyacabarandanrintanganseperti
manadilalui usahawandalambidang
perniagaanlain.
Bagi Qutren, cabaranutamayang
dihadapinya dalahyangberkaitrapat
denganindustri perkhidmatanyang
manamemerlukantenagapengajar,
wargakerjayangberkebolehantinggi
selainmemiliki pengetahuanproduk
yangkomprehensif.
Katanya,CIC tidakhanyamahukan
stafyangberkebolehanberbahasaIng-
geris,malahperlumemilikipersonali-
ti Islamikbersesuaiandengankonsep
yangditerapkanpusatpendidikanawal
kanak-kanakitu.
''Adalahamatsukar untuk menda-
patkantenagapengajardanstafyang
memiliki kedua-duanyabagi mela-
hirkan pelajar yang terbaik selaras
dengantemaCIC,iaitu 'WhereLeaders
AreBorn'.
"Selepasmemiliki staf yangberke-
bolehanini, merekaakan diberikan
latihanyangsecukupnyauntuk men-
40
cawanganCIC
di seluruh negara
10
cawangan
dirancangdi Jakarta
3
cawangan
dirancangdi ArabSaudi
Qutren Nada Ahmad
• Umur: 40 tahirn
• Asal: Alor Setar, Kedah
• Jawatan: Pengasas dan Ketua
Eksekutif, Children Islamic
Centre (CIC)
g~ndalikankelasberdasarkanstruktur
yangditetapkanolehkami,"katanya.
Katanya,wargakerja yangterbaik
mencerminkan kualiti yang amat
ditekankanolehCIC, memandangkan
pusatpendidikanawalkanak-kanak
adalahperkhidmatanyangmemiliki
persainganyangtinggiwalaupunpasa-
rannyaamatluas.
Menyentuhkelebihansukatanpembe-
lajaranCIC,Qutrenberkata,pusatpendi-
dikanawalituturutmenyediakanpusat
sehentikanak-kanakberusiatigahingga
12tahunbersertaprogramlain yang
lebih holistik semata-matabagimela-
hirkanbakalpemimpinmasadepan.
"CICakanmembangunkankepandai-
an,kreativitidanketerampilanpelajar
sejakdari kecilsupayaapabiladewasa
kelak,merekamempunyaikelebihan
danpotensiberbandingdenganrakan
sebayalain,"katanya.
Antaramodillpembelajaranyangdise-
diakanCIC adalahPlayschool,Prescho-
ol,KAFA, KAFA Transit,KelasDrama,
Kelas Berenang Muzik, Password
English,Bacaan,Mengaji,Matematik,
LawatanSambilBelajardanPembacaan
untukmembaikikebolehankendiri.
Padamasasarna,CIC turutmemper-
kenalkan modul pembelajarandike-
nali New-Mathyangturut digunakan
di Taiwan bagimemberikankelainan
kepada pelajar mereka berbanding
pusatpendidikanlain.
Bagimemastikankualititerusdijaga,
Qutrenberkata,setiappusatdilengkapi
denganpengawasankameralitar tertu-
tup(CCTV)bagimembolehkanibupeja-
batCICyangberpangkalandiPutrajaya
membuatpemantauan.
CICdiasaskanuntukmemberikanperkhidmatanpendidikanawaluntukkanak-kanakseawalu~iatigahinggalimatahun.
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CIC membangunkan kepandaian, kreativiti dan keterampilan pelajilr sejak dari kecil.
